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Stellingen	  behorende	  bij	  het	  proefschrift	  
	  
Improving	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  liver	  lesions	  
	  
J.H.M.B.	  Stoot	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  21	  december	  2012	  
	  
	  
1. Selectieve	  arteriële	  embolisatie	  is	  de	  eerste	  stap	  in	  de	  acute	  behandeling	  van	  het	  geruptureerde	  
hepatocellulaire	  adenoom.	  (dit	  proefschrift)	  
	  
2. De	  aanbeveling	  om	  leveradenomen	  met	  een	  diameter	  groter	  dan	  5cm	  te	  reseceren,	  is	  een	  
anachronisme.	  (dit	  proefschrift)	  	  
	  
3. Introductie	  van	  de	  laparoscopische	  operatietechniek	  voor	  behandeling	  van	  levertumoren	  leidt	  niet	  
tot	  hogere	  kosten	  voor	  het	  ziekenhuis.	  (dit	  proefschrift)	  
	  
4. Versneld	  herstelprogramma’s	  bij	  laparoscopische	  leverchirurgie	  zijn	  veilig	  en	  kunnen	  leiden	  tot	  een	  
sneller	  functioneel	  herstel	  en	  korter	  ziekenhuisverblijf.	  (dit	  proefschrift)	  
	  
5. Als	  chirurgen	  het	  aantal	  laparoscopische	  leveroperaties	  willen	  vergroten,	  moet	  de	  leverchirurgie	  
verder	  gecentraliseerd	  worden.	  (Buell	  et	  al.	  2009)	  
	  
6. Bij	  patiënten	  met	  kanker	  die	  een	  CT-­‐scan	  ondergaan,	  dient	  standaard	  de	  lumbale	  spiermassa	  als	  
maat	  voor	  cachexie	  berekend	  te	  worden.	  (Dejong	  en	  Olde	  Damink,	  2012)	  
	  
7. If	  West	  meets	  East	  in	  gastric	  cancer	  surgery,	  outcomes	  will	  improve.	  (Hanna	  et	  al.	  2012)	  	  
	  
8. Maagresecties	  dienen	  in	  Nederland	  gecentraliseerd	  te	  worden	  in	  ziekenhuizen	  die	  minstens	  20	  
resecties	  per	  jaar	  verrichten.	  (Dikken	  et	  al.	  2012)	  
	  
9. De	  NMa	  stimuleert	  marktwerking	  tussen	  academie	  en	  periferie.	  Echter,	  niet	  marktwerking	  maar	  
samenwerking	  verbetert	  het	  resultaat	  in	  de	  zorg.	  
	  
10. Als	  patiënten	  iets	  op	  de	  lever	  hebben,	  kan	  het	  maar	  beter	  op	  tafel	  gelegd	  worden.	  	  
	  
11. Off	  shore	  wedstrijdzeilen	  toont	  veel	  overeenkomst	  met	  promoveren:	  focus,	  samenwerking	  en	  
daglicht	  verbeteren	  de	  resultaten.	  Eén	  aspect	  is	  echter	  verschillend:	  promoveren	  is	  niet	  voor	  
herhaling	  vatbaar.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
